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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 
Авлиякулов Нодир 
Низомович 
– канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры технологии нефте-
химической промышленности, «Бухарский инженерно-
технологический институт» (Бухара, Республика Узбекистан). 
Анахов Сергей 
Вадимович 
– канд. физ.-мат. наук, доцент, заведующий кафедрой математи-
ческих и естественнонаучных дисциплин, ФГАОУ ВО «Россий-
ский государственный профессионально-педагогический уни-
верситет» (Екатеринбург). 
Анисимов Эдуард 
Аркадьевич 
– канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры стандартизации, сер-
тификации и товароведения, ФГБОУ ВО «Поволжский государ-
ственный технологический университет» (Йошкар-Ола). 
Балтаева Айна 
Шохратовна 
– магистрантка, ФГБОУ ВО «Московский государственный тех-
нологический университет «СТАНКИН» (Москва). 
Бирюкова Елена 
Александровна 
– студентка, ФГАОУ ВО «Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет» (Екатеринбург). 
Богданова Надежда 
Викторовна 
– старший преподаватель кафедры метрологии, стандартизации 
и сертификации, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (Екате-
ринбург). 
Борисова Юлия 
Владимировна 
– магистрантка, ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
технологический университет» (Йошкар-Ола). 
Бурганов Николай 
Тафкильевич 
– директор, ГАПОУ Свердловской области «Березовский техни-
кум «Профи», канд. техн. наук, доцент кафедры теоретических 
основ радиотехники, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», 
заместитель председателя ФУМО по УГПС 27.00.00 Управление 
в технических системах, руководитель экспертно-методической 
секции (Екатеринбург). 
Буторина Екатерина 
Олеговна 
– магистрантка, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (Екате-
ринбург). 
Бухаленков 
Владимир 
Васильевич 
– канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент кафедры инжиниринга и 
профессионального обучения в машиностроении и металлургии, 
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет» (Екатеринбург). 
Ващенко Светлана 
Сергеевна 
– магистрантка, ФГБОУ ВО «Московский государственный тех-
нологический университет «СТАНКИН» (Москва). 
Вздорнов Максим 
Андреевич 
– магистрант, ФГАОУ ВО «Российский государственный про-
фессионально-педагогический университет» (Екатеринбург). 
Возчикова Ксения 
Олеговна 
– магистрантка, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (Екате-
ринбург). 
Гачина Александра – магистрантка, ФГБОУ ВО «Московский государственный тех-
нологический университет «СТАНКИН» (Москва). 
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Горбунова Юлия 
Сергеевна 
– магистрантка, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (Екате-
ринбург). 
Грибов Виктор 
Васильевич 
– канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры метрологии, стан-
дартизации и сертификации, ФГАОУ ВО «Уральский федераль-
ный университет имени первого Президента России Б. Н. Ель-
цина» (Екатеринбург). 
Гузанов Борис 
Николаевич 
– д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой инжинирин-
га и профессионального обучения в машиностроении и метал-
лургии, ФГАОУ ВО «Российский государственный профессио-
нально-педагогический университет» (Екатеринбург). 
Гуркина Алина 
Анатольевна 
– магистрантка, ФГБОУ ВО «Московский государственный тех-
нологический университет «СТАНКИН» (Москва). 
Домрачева Анастасия 
Александровна 
– студентка, ФГБОУ ВО «Поволжский государственный техно-
логический университет» (Йошкар-Ола). 
Евсеева Дарья 
Михайловна 
– инженер по качеству, филиал АО «Концерн Росэнергоатом» 
«Белоярская атомная станция» (Заречный). 
Ивлиев Андрей 
Дмитриевич 
– д-р физ.-мат. наук, профессор, профессор кафедры математи-
ческих и естественнонаучных дисциплин, ФГАОУ ВО «Россий-
ский государственный профессионально-педагогический уни-
верситет» (Екатеринбург). 
Казанцева Надежда 
Константиновна 
– канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры метрологии, стан-
дартизации и сертификации, ФГАОУ ВО «Уральский федераль-
ный университет имени первого Президента России Б. Н. Ель-
цина» (Екатеринбург). 
Казанцева Татьяна 
Владимировна 
– ассистент кафедры метрологии, стандартизации и сертифика-
ции, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина» (Екатеринбург). 
Калинина Наталия 
Евгеньевна 
– канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры организации маши-
ностроительного производства, ФГАОУ ВО «Уральский феде-
ральный университет имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина» (Екатеринбург). 
Капитанов Алексей 
Вячеславович 
– д-р техн. наук, доцент, заведующий кафедрой автоматизиро-
ванных систем обработки информации и управления, ФГБОУ 
ВО «Московский государственный технологический универси-
тет «СТАНКИН» (Москва). 
Карпов Анатолий 
Александрович 
– магистрант, ФГАОУ ВО «Российский государственный про-
фессионально-педагогический университет» (Екатеринбург). 
Каюмова Фотима 
Артуровна 
– студентка, «Бухарский инженерно-технологический институт» 
(Бухара, Республика Узбекистан). 
Княгинина 
Екатерина Сергеевна 
– магистрантка, ФГБОУ ВО «Московский государственный тех-
нологический университет «СТАНКИН» (Москва). 
Козлова Анастасия 
Александровна 
– студентка, ФГАОУ ВО «Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет» (Екатеринбург). 
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Комарова Анастасия 
Александровна 
– магистрантка, ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет» (Екатеринбург). 
Кононенко Елена 
Венедиктовна 
– канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник, доцент ка-
федры метрологии, стандартизации и сертификации, ФГАОУ 
ВО «Уральский федеральный университет имени первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина» (Екатеринбург). 
Костикова Елизавета 
Валерьевна 
– студентка, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (Екатерин-
бург). 
Красова Елена 
Викторовна 
– канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики и управ-
ления, ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный универ-
ситет экономики и сервиса» (Владивосток). 
Кривоногова Анна 
Сергеевна 
– канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры инжиниринга и про-
фессионального обучения в машиностроении и металлургии, 
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет» (Екатеринбург). 
Кузнецов Владислав 
Кириллович 
– студент, ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный уни-
верситет экономики и сервиса» (Владивосток). 
Кучина Ксения 
Олеговна 
– магистрантка, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (Екате-
ринбург). 
Кучугуров Илья 
Викторович 
– магистрант, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный универси-
тет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (Екате-
ринбург). 
Ломовцева Наталья 
Викторовна 
– канд. пед. наук, доцент, директор Институт непрерывного об-
разования, ФГАОУ ВО «Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет» (Екатеринбург). 
Магаляс Никита 
Андреевич 
– студент, ФГБОУ ВО «Поволжский государственный техноло-
гический университет» (Йошкар-Ола). 
Мальцева Елена 
Михайловна 
– студентка, ФГБОУ ВО «Поволжский государственный техно-
логический университет» (Йошкар-Ола). 
Мигачева Галина 
Николаевна 
– канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры инжиниринга и про-
фессионального обучения в машиностроении и металлургии, 
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет» (Екатеринбург). 
Неупокоева Елена 
Евгеньевна 
– старший преподаватель кафедры информационных систем и 
технологий, ФГАОУ ВО «Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет» (Екатеринбург). 
Носаков Игорь 
Владимирович 
– канд. техн., наук, член-корреспондент Академии проблем ка-
чества РФ, доцент кафедры мировой экономики и таможенного 
дела, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижего-
родский государственный университет имени 
Н. И. Лобачевского» (Нижний Новгород). 
Петрова Анастасия 
Альбертовна 
– магистрантка, ФГБОУ ВО «Уральский государственный архи-
тектурно-художественный университет» (Екатеринбург). 
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Плаксина Любовь 
Тимофеевна 
– канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры инжиниринга и про-
фессионального обучения в машиностроении и металлургии, 
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет» (Екатеринбург). 
Радченко Елена 
Викторовна 
– старший преподаватель кафедры инжиниринга и профессио-
нального обучения в машиностроении и металлургии, ФГАОУ 
ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет» (Екатеринбург). 
Рачинская Анна 
Александровна 
– студентка, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (Екатерин-
бург). 
Романова Екатерина 
Дмитриевна 
– студентка, «Бухарский инженерно-технологический институт» 
(Бухара, Республика Узбекистан). 
Санникова Алена 
Александровна 
– студентка, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (Екатерин-
бург). 
Сереброва Кристина 
Дмитриевна 
– магистрантка, ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет» (Екатеринбург). 
Симанженков 
Константин 
Александрович 
– канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры автоматизированных 
систем обработки информации и управления, ФГБОУ ВО «Мос-
ковский государственный технологический университет 
«СТАНКИН» (Москва). 
Слязин Александр 
Михайлович 
– студент, ФГАОУ ВО «Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет» (Екатеринбург). 
Соколова Татьяна 
Борисовна 
– канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры инжиниринга и про-
фессионального обучения в машиностроении и металлургии, 
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет» (Екатеринбург). 
Спиридонов Дмитрий 
Михайлович 
– канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры физических методов и 
приборов контроля качества ФГАОУ ВО «Уральский федераль-
ный университет имени первого Президента России Б. Н. Ель-
цина» (Екатеринбург). 
Тясто Сергей 
Александрович 
– канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры автоматизированных 
систем обработки информации и управления, ФГБОУ ВО «Мос-
ковский государственный технологический университет 
«СТАНКИН» (Москва). 
Усова Светлана 
Ивановна 
– магистрантка, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (Екате-
ринбург). 
Устакова Дарья 
Александровна 
– магистрантка, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (Екате-
ринбург). 
Федулова Ксения 
Анатольевна 
– канд., пед. наук, доцент, доцент кафедры информационных си-
стем и технологий, ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет» (Екатеринбург). 
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Федулова Марина 
Александровна 
– канд., пед. наук, доцент, доцент кафедры инжиниринга и про-
фессионального обучения в машиностроении и металлургии, 
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-
педагогический университет» (Екатеринбург). 
Фионов Иван 
Александрович 
– руководитель учебно-производственного участка, АО «Перво-
уральский новотрубный завод» (Первоуральск). 
Харина Галина 
Валерьяновна 
– канд. хим. наук, доцент, доцент кафедры математических и 
естественнонаучных дисциплин, ФГАОУ ВО «Российский госу-
дарственный профессионально-педагогический университет» 
(Екатеринбург). 
Харламов Евгений 
Павлович 
– магистрант, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный универси-
тет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (Екате-
ринбург). 
Хилько Евгений 
Владимирович 
– магистрант, ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса» (Владивосток). 
Чернов Василий 
Юрьевич 
– канд. техн. наук, доцент кафедры стандартизации, сертифика-
ции и товароведения, ФГБОУ ВО «Поволжский государствен-
ный технологический университет» (Йошкар-Ола). 
Чернова Мария 
Сергеевна 
– аспирантка, ФГБОУ ВО «Поволжский государственный тех-
нологический университет» (Йошкар-Ола). 
Чернякова Татьяна 
Викторовна 
– канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры информационных си-
стем и технологий, ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет» (Екатеринбург). 
Шимов Виктор 
Васильевич 
– канд. техн. наук, профессор, директор департамента металлур-
гии и металловедения, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» 
(Екатеринбург). 
Шихалеева Ольга 
Васильевна 
– студентка, ФГАОУ ВО «Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет» (Екатеринбург). 
Юферова Анастасия 
Анатольевна 
– магистрантка, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (Екате-
ринбург). 
 
